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EDUCATIVA  “INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL” DEL DISTRITO DE SANTA 
MARTA (MAGDALENA).
Resumen
La presente investigación parte de un diseño no experimental en el cual los datos se 
recopilaron en un solo momento y tiempo determinado (transeccional).  Con el objetivo 
de  establecer un diagnóstico del nivel de adaptabilidad/inadaptabilidad de las
conductas psicosociales (relaciones personales, familiares, escolares y sociales), de la 
funcionalidad/ disfuncionalidad de los nuevos hábitos de conducta que presentan en el 
medio actual (en el área personal, familiar, escolar y social) y, proponer 
recomendaciones para facilitar su rehabilitación psicosocial  (re-aprendizaje social) 
buscando una adaptación positiva al nuevo entorno. El instrumento de medición 
utilizado fue el Inventario de Adaptación a la Conducta –IAC- diseñada por De la Cruz y 
Cordero (1985), el cual consta de 123 items. La población a la que se le aplicó fueron 
52 estudiantes en condición de desplazados,  pertenecientes a los grados de sexto a 
noveno de bachillerato. Se encontró que el 80,8% de la población total esta inadaptada 
psicosocialmente, donde el 48,1% pertenece al género femenino y un 32,7% al género 
masculino. Esta es la única investigación realizada en este tipo de población en el 
Distrito, por lo que se hace necesaria la incursión de la ciencia psicológica en este tipo 
de fenómenos para así colocar el conocimiento en beneficio de las comunidades que lo 
necesitan.
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DIAGNOSTIC OF THE PROCESS ADAPTIVE TO THE PSYCHOSOCIAL BEHAVIOR 
OF THE DISPLACED POPULATION OF SCHOOL IN THE EDUCATIONAL 
COMMUNITY" INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL "FROM THE DISTRICT OF 
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Abstract.
This research takes title as "Diagnostic of the process adaptive to the psychosocial 
behavior of the displaced population of school in the educational community" Instituto 
San Miguel Arcangel "from the District of Santa Marta (Magdalena)" part of a non-
experimental design in which the Data were collected in a single moment and time 
(transectional). With the aim of establishing a diagnosis of the level of adaptability / 
inadaptability of conduct psychosocial (personal relationships, family, school and social) 
of the functionality / dysfunctionality of the new patterns of behavior that presented in 
the current media (in the personal area, Family, school and social life), and propose 
recommendations to facilitate their psychosocial rehabilitation (re-social) looking for a 
positive adaptation to the new environment. The measuring instrument used was the 
Inventory Adjustment Behavior-IAC-designed by De la Cruz and Lamb (1985), which 
consists of 123. The population it was applied were 52 students on condition of 
displaced persons, belonging to the sixth to ninth grades in high school. We found that 
80.8% of the total population is inappropriate psychosocial, where 48.1% are females 
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and 32.7% for men. This is the only research done in this type of population in the 
District, which requires the incursion of psychological science in this kind of phenomena 
in order to put the knowledge to the benefit of the communities that need it.
Key words: psychosocial behavior, adaptability, inadaptability, re-learning social, new 
habits of behavior.
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INTRODUCCIÓN
     Diagnóstico del proceso adaptativo a la conducta psicosocial de la población 
desplazada víctima de la violencia, es un tema que desde la psicología científica aún 
no se a abordado, sin embargo, se habla de riesgo, prevención y rehabilitación 
psicosocial, factores que desde los discursos científicos y del Estado mismo 
constituyen las variables de atención y concentración de esfuerzos tanto académicos 
como financiero, en función de regresar bienestar social y de salud mental al sector de 
la sociedad  que lo padeció, a través de la creación del Manual Único de Lineamientos 
Para La Atención Psicosocial de Población Desplazada por la Violencia en Colombia. 
     La presente investigación tuvo como objetivo establecer un diagnostico del proceso 
adaptativo/inadaptativo a la conducta psicosocial de la población desplazada asentada 
victima de la violencia sociopolítica que se encuentra escolarizada en la institución 
educativa Instituto San Miguel de Arcángel de la ciudad de Santa Marta, cursando los 
grados 6º a 9º de bachillerato. Para realizarlo se utilizo el Inventario de Adaptación a la 
Conducta, auto administrado,  diseñada por De la Cruz y Cordero para TEA ediciones 
S.A. (1985).
      De esta manera, la relevancia de la presente investigación radica en que estudia 
los procesos adaptativos/inadaptativos de la conducta psicosocial  de la población 
desplazada escolarizada en dicha institución, con el objetivo de establecer inicialmente 
un diagnostico sobre el proceso de adaptación/inadaptación a la conducta psicosocial 
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de la población objeto, tendiente a  favorecer los proceso de re-aprendizaje y 
resocialización, ya que según datos informales suministrados al investigador por parte 
de las directivas de la institución se están presentando una serie de conductas que 
evidenciarían dificultades de adaptación e integración escolar, tales como: ausentismo 
escolar, bajo rendimiento académico, aislamiento social entre los estudiantes, 
diferentes niveles de desnutrición, entre otros.
     De igual forma se busco Identificar los niveles de adaptabilidad/inadaptabilidad 
psicosocial que presentan los individuos frente a los nuevos hábitos  de conducta en 
las áreas personal, familiar, escolar y social de la población, para lo cual fueron 
seleccionados por grado y genero, ya que esto permite tener una mayor aproximación 
a la construcción social y mental que hacen los adolescentes de acuerdo a su etapa de 
desarrollo y formación, buscando así emitir recomendaciones para facilitar una 
rehabilitación psicosocial  (re-aprendizaje social),que les permita una adaptación 
positiva al nuevo entorno. 
     En este sentido, el estudio de la adaptación de conducta psicosocial de los 
individuos desplazados, reconoce la adolescencia como un periodo de gran relevancia
en la adquisición y consolidación de los estilos de vida, ya que se consolidan algunas 
tendencias comportamentales adquiridas en la infancia y se incorporan otras nuevas 
provenientes de dichos entornos de influencia. Rodrigo, Máiquez, García, Mendoza, 
Rubio, Martínez y Martín (2004); Ballestero, Guirado (2003). 
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     La presentación y elaboración de esta investigación sigue las normas APA vigentes 
y se encuentra organizada en siete capítulos, ajustado a los requerimientos del 
Reglamento de Grado del Programa de Psicología de la Universidad del Magdalena.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Con el nacimiento de la ley 387 de 1997, por la cual se adoptaron medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, la consolidación y la 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 
República de Colombia, y con la creación de la “Guía de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia” emitida en el año 2001, se puso de manifiesto 
un problema social y humano generado en Colombia en los últimos años, el cual afecta 
especialmente a la población vulnerable proveniente de las zonas rurales. Esto creó
también un reto para las diferentes disciplinas y profesionales de las ciencias sociales 
principalmente, quienes deberían ser los llamados a proponer, desde su saber
específico, diferentes métodos de abordaje para conocer esta realidad y proponer las 
soluciones más pertinentes. Una de ellas es la Psicología, puesto que se trata 
fundamentalmente de un problema psicosocial y no puramente social, en la medida que 
afecta la estabilidad psicológica y la adaptación individual, familiar y comunitaria de 
esta población.
     Autores como Slaikeu (1995), López (1999), Jiménez y Céspedes (2003), Ramírez y 
Herrera (2003), han venido desarrollando trabajos en este sentido con población 
desplazada e inmigrantes, evidenciando la vulnerabilidad de quienes padecen este 
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fenómeno, resaltando que las principales víctimas de este flagelo son las mujeres 
cabeza de familia y sus hijos, quienes padecen no solo por los cambios físicos y 
geográficos, sino por los esfuerzos que hace el individuo para adaptarse 
psicológicamente a su nuevo entorno, afectando múltiples aspectos de las familias y 
comunidades lo padecen.
     Partiendo de los hallazgos mencionados y segmentando la población desplazada,
se hace necesaria la concentración de esfuerzos en la población adolescente 
escolarizada, ya sea porque estos constituyen el futuro y la esperanza de sustento de 
esas familias o porque la adolescencia es un período relevante en la adquisición y 
consolidacion de los estilos de vida, ya que se estructuran tendencias 
comportamentales adquiridas en la infancia y se incorporan otras nuevas provenientes 
de los entornos de interaccion de los adolescentes. (Rodrigo et al, 2004).
     En consideración a que el Instituto Educativo “San Miguel de Arcángel”, del Distrito 
de Santa Marta, es la única Institución que atiende por disposición de la Secretaría de 
Educación Distrital a la población adolescente desplazada, que reinicia sus estudios 
escolares después de un tiempo en que permanecieron desarraigados de su lugar de 
origen por efecto de la violencia social. Por ello, esta Institución requiere conocer las
habilidades sociales y el nivel de adaptación psicosocial que presenta esta población, 
con el fin de proponer y desarrollar estrategias educativas adaptativas y eficaces, que 
faciliten su estancia en la Escuela. Por ello, el autor consideró conveniente realizar un 
primer acercamiento exploratorio de tipo diagnóstico para conocer el nivel de 
adaptabilidad psicosocial que presentan estos jóvenes.
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     De acuerdo con las indagaciones del autor, esta Institución Educativa privada es un 
operador de la Secretaría de Educación Distrital que atiende desde el año 2006 a cerca 
de 200 estudiantes provenientes de población desplazada por la violencia, asentada en 
los diferentes barrios del Distrito de Santa Marta, especialmente de Estrato 1. Debido a 
las características especiales de esta población, la Institución les brinda atención 
escolar desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m., é incluye: uniforme, alimentación y trasporte. 
Sin embargo, muy a pesar de los esfuerzos realizados por los docentes y directivos, 
según datos informales de la Coordinación Académica del Plantel participante (ya que 
se carece de una información estadística oficial), estos adolescentes presentan una 
serie de conductas que expresan dificultades de adaptación e integración escolar, tales 
como: ausentismo escolar, bajo rendimiento académico, escasa interacción y 
aislamiento social entre ellos, diferentes niveles de desnutrición infantil, entre otros.
     De otra parte, el trabajo presenta coherencia con el modelo de Reimel y Muñoz 
(1990), el cual fue desarrollado con base en tres teorías psicosociales: la social 
cognitiva de Bandura (1989), la ecología del desarrollo humano de Bronfrenbenner 
(1979) y la acción razonada de Ajzen y Fishbein (1980). Según Bandura la persona, el 
ambiente y la conducta se determinan recíprocamente. Los factores mediadores de la 
interrelación se encuentran en la persona, lo cual permite que esta se adapte al 
ambiente o que este sea modificado. Bronfrenbenner, considera los ambientes 
humanos como estructuras sistémicas. Cada microsistema se refiere a contextos 
específicos de desarrollo de la vida humana (familiar, comunitario, escolar, laboral). 
Cada contexto esta determinado por tres niveles; físico-material, actividades–roles y 
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relaciones interpersonales. Los contextos y sus niveles se relacionan entre si, formando 
un mesosistema. Por lo tanto, la medición de la adaptación a la conducta psicosocial 
debe tomar en cuenta las interrelaciones que existen entre cada microsistema, lo cual 
permite la evaluación de la adaptación de la conducta en el mesosistema (global). 
     Con base en lo anterior, y debido a que no existe un estudio previo similar en esta u 
otras Instituciones Distritales con estas características, se propuso analizar los niveles 
de adaptación/inadaptación a la conducta psicosocial de la población desplazada
adolescente escolarizada asentada, matriculados en el Instituto San Miguel de 
Arcángel de la ciudad de Santa Marta, ya que esto permite establecer un primer 
acercamiento exploratorio de tipo diagnóstico para conocer la magnitud del problema.
     Además de lo anterior, en tanto que no se conocen las acciones y políticas 
aplicadas por la Secretaría de Educación Distrital, para los jóvenes escolares cuyas 
familias fueron desplazadas, se hace necesario estudiar esta situación en este Colegio, 
ya que estos operadores (Colegios), no cuentan con el personal calificado para ello. 
(Se carece de un psicólogo o trabajadora social.)
     Lo anterior, destaca la posible existencia de un problema psicosocial de salud 
pública y seguridad social que se presenta en esta población vulnerable desplazada, 
especialmente de los adolescentes escolarizados asentados en los diferentes Barrios 
pobres del Distrito de Santa Marta.
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     Con base en lo anterior, se planteó la siguiente pregunta que orientó el desarrollo de 
la investigación: ¿Cuáles son las características de adaptabilidad/inadaptabilidad
que presentan los nuevos hábitos  de conducta, en las áreas  personal, familiar, 
escolar y social, de la población adolescente escolarizada desplazada, que 
integra la comunidad educativa del Instituto San Miguel Arcángel del Distrito de 
Santa Marta?
2. Justificación
Los procesos de adaptación-inadaptación psicosocial de los individuos adolescentes 
desplazados, en tanto población vulnerable y víctima del conflicto sociopolítico 
colombiano, constituyen un grupo de la sociedad que esta en grave riesgo de padecer 
trastornos psicológicos en alguna de las etapas de su de su desarrollo y formación, que 
se verán reflejadas posteriormente en los diferentes ambientes donde se desenvuelva 
el individuo, ocasionando esto, posibles grandes problemas de salud pública mental y 
convivencia social; es en este punto, donde el Estado tiene un  alta grado de
responsabilidad frente a esta problemática, en especial el sector educativo, ya que de 
esta depende la resocialización de los individuos, la sana convivencia entre ellos 
mismos y el resto de la sociedad, en términos de formar individuos capaces de asumir 
los retos que demanda la sociedad.
     De acuerdo con Hernández y Jiménez (1983); El proceso de adaptación-
inadaptación y su definición conceptual, considera la adaptación como un criterio 
operativo y funcional de la personalidad, en el sentido de que recoge la idea de ver 
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hasta que punto los individuos logran estar satisfechos consigo mismos y si sus 
comportamientos son adecuados a los requerimientos de las distintas circunstancias 
sociales que tienen que vivir  (p. 27).
     Por otra parte, Rodrigo et al (2004);
consideran que la adolescencia es un período relevante en la adquisición y 
consolidacion de los estilos de vida, ya que se estructuran tendencias 
comportamentales adquiridas en la infancia y se incorporan otras nuevas 
provenientes de los entornos de interaccion que frecuentan los adolescentes. 
(p. 203)
     De acuerdo con lo anterior, dentro del contexto educativo y de intervención 
psicológica, se hace preferible manejar el concepto de adaptación, aunque dentro de 
ella existen diferentes rasgos de personalidad. Es en la Institución escolar donde se 
aprenden, reaprenden y desarrollan diversas habilidades de comunicación e interacción 
social, al mismo tiempo que responden a los códigos éticos y morales aceptados por la 
sociedad.
     Según Quintana (1980) la primera de las principales funciones sociales de la 
educación es la adaptación del individuo a las exigencias del grupo social. El individuo 
nace asocial («asocial» psicológicamente, aunque «social» antropológicamente; es 
decir, por el destino que le marca su naturaleza). Vivir es estar integrado en la 
sociedad; esta integración tiene sus exigencias: el individuo ha de aprenderlas, debe 
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formarse los hábitos por ellas requeridos, y esos aprendizajes se los da la educación. A 
esto lo llamamos socialización del individuo, que es fundamentalmente misión de la 
educación. Gracias a ella la sociedad incorpora a sí misma a sus nuevos miembros, 
perpetuando de este modo su existencia en el tiempo. Sin embargo, la adaptación no 
siempre es exitosa” (p. 14).
     Por consiguiente, y considerando que la Institución Educativa participante es la 
única que ofrece este servicio a la población adolescente desplazada por la violencia, 
en le Distrito de Santa Marta, se hace necesario y justificable cualquier esfuerzo 
destinado a conocer las dificultades adaptativas de esta población con el fin de buscar 
su adapatción integral a su nueva situación.
     Por ello, este trabajo es pertinente, pues las Instituciones de educacion pública y 
privada distritales se beneficiarán de esta investigaciòn, ya que contarán con un estudio 
diagnostico pionero a nivel local de los factores de adaptacion a la conducta a nivel 
personal, familiar, escolar y social de la poblacion objeto, asi como se contara con un 
diseño metodologico que permitirá replicar el estudio en mencion para conocer y 
evaluar la eficacia de los programas de rehabilitacion y articulacion social
implementados por instituciones educativas que tambien atiendan a este tipo de 
poblacion, para que de esta manera puedan diseñar programas de promoción y 
prevención frente a los problemas de adaptacion más importantes de los jóvenes 
escolares desplazados asentados en el Distrito atendidos por ellos. 
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     En resumen, se puede decir que la realización de esta investigación se justificó 
porque brinda una información faltante en el distrito de santa marta, es decir, el 
conocimiento de los niveles de adaptabilidad/inadaptabilidad de esta población a su 
nuevo entorno,  en especial en etapas del desarrollo como la adolescencia, ya que en 
esta etapa se constituyen los patrones conductuales que regulan los estilos de vida 
posteriores del individuo, que se reflejarán en la edad adulta.
3. OBJETIVOS 
3.1.  OBJETIVO GENERAL
Establecer un diagnóstico del nivel de adaptabilidad/inadaptabilidad de conductas 
psicosociales de la población desplazada asentada escolarizada, perteneciente a la 
comunidad educativa del Instituto San Miguel Arcángel del Distrito de Santa Marta, con 
el fin de favorecer su proceso de re-aprendizaje y re-socialización.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer el nivel de adaptabilidad/inadaptabilidad por género y grado                                                                                                                                                                                                                                                           
en las áreas  personal, familiar, escolar y social de la población adolescente 
desplazada escolarizada en la en la comunidad educativa  “Instituto San Miguel 
Arcángel” del Distrito de Santa Marta. 
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 Identificar las características de adaptabilidad/inadaptabilidad psicosocial que 
presentan los nuevos hábitos  de conducta personal, familiar, escolar y social de 
la población adolescente desplazada escolarizada en la en la comunidad 
educativa  “Instituto San Miguel Arcángel” del Distrito de Santa Marta. 
4. MARCO TEÓRICO
4.1 ACERCA DEL CONCEPTO DE ADAPTACIÓN/INADAPTACIÓN
El estudio sobre el concepto de adaptación-inadaptación y su definición,  de acuerdo 
con Hernández y Jiménez (1983), es considerar la “adaptación como un criterio 
operativo y funcional de la personalidad, («en el sentido de que recoge la idea de ver 
hasta que punto los individuos logran estar satisfechos consigo mismos») y si sus 
comportamientos son adecuados a los requerimientos de las distintas circunstancias en 
que tienen que vivir” (p. 27).
     Desde esta misma perspectiva Salmerón y Soriano (1989) sobre el análisis del 
concepto de adaptación “supone la adopción de una serie de criterios que determinen 
lo que es considerado como “normal” y que, por tanto, definan las conductas en cuanto 
se ajusten o no a esa supuesta normalidad” (p.187). 
     Desde una interpretación tradicional en el análisis de la adaptación, el concepto de 
normalidad se basa generalmente en dos criterios:
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1º. Estadístico, según el cual se define como “normal” aquel comportamiento 
que reúne las características que determina la conducta de la mayor parte de 
un grupo social; por tanto, anormal es todo comportamiento que se aparta de 
dicha conducta generalizada.
2º. Por otra parte, en un criterio estadístico que implica a su vez un criterio 
valorativo; según este último se considera como normal todo comportamiento 
que sea aprobado por el grupo o que no llegue a merecer su rechazo 
(Sánchez, Moro, 1982 citado en Ramírez, 2003).
     Desde el enfoque interaccionista, la inadaptación social surge a partir de una 
situación conflictiva generada de forma permanente entre el individuo y el medio que lo 
rodea. Las relaciones entre personas y situaciones dependen de las condiciones del 
sistema social en que están inmersos y la conducta del individuo se convierte en una 
respuesta adaptativa al ambiente que le rodea. En este sentido, la inadaptación se 
produce como una respuesta alternativa y adaptativa del individuo ante situaciones 
frustrantes.
     Las posibles respuestas adaptativas o resultantes de la interacción individuo-medio 
dan lugar a diversos tipos de comportamientos:
a) Conformismo previo, caracterizado por la aceptación implícita del 
individuo, de la imposibilidad de acceder a determinadas metas culturales. 
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Este tipo de relación no supone una inadaptación social y rara vez el sujeto 
entrará en conflicto con las leyes o instituciones de control de la sociedad, el 
individuo acepta su rol.
b) Comportamiento antisocial objetivo, manifestado por el sujeto que, en 
virtud de su peculiar relación con el medio, no acepta (aunque tal vez nunca 
se plantee de forma consciente) la imposibilidad de acceder a las metas 
sociales y busca caminos alternativos para conseguirlos.
c) Comportamiento social retirado, puesto en práctica por aquellos individuos 
que aún sin aceptar el conformismo pasivo no llegan a desarrollar de forma 
inevitable un comportamiento antisocial. Su característica fundamental 
consiste en un determinado alejamiento de la sociedad. Esta figura podría 
estar representada de una forma bastante aproximada por el individuo que 
“pasa de todo” (Salmerón y Soriano, 1989, p. 187).
     Estas situaciones anteriormente descritas constituyen el riesgo a que están 
expuestos los niños y adolescentes que han padecido el fenómeno del desplazamiento 
forzado potenciándose más su riesgo de ser un individuo      inadaptado socialmente, 
frente a cualquier niño que tenga una historia de vida sin las particularidades que 
implica pertenecer a una comunidad de desplazados forzados victimas del conflicto 
armado colombiano. 
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     Hoy, se asume que los individuos son un ser - en - relación y la inadaptación supone 
fundamentalmente un conflicto relacional, por lo tanto toda desviación ha de ser 
diagnosticada al menos en dos direcciones: 
El individuo y su entorno social. Hacia el individuo, evaluando las 
posibilidades de que dispone para desenvolverse activamente en su relación 
social, lo que implica sobre todo acciones de prevención y acciones 
recuperadoras.
Hacia el entorno social, en el que se ha configurado la situación de 
inadaptación y donde han de evaluarse alteraciones estructurales que deben 
ser recogidas (Ramírez et al, 2003, p. 3)
     Por todo lo anterior, podemos entender la adaptación como proceso dinámico 
encargado de ajustar los organismos a su medio (encargado de regular los 
comportamientos en función de su entorno), a través de los conocidos mecanismos 
piagetanos (citado en Ramírez, 2003) de asimilación (personalización de las influencias 
externas) y acomodación (reorganización de las propias estructuras internas en base a 
la asimilación), con el objetivo de conseguir la homeostasis (armonía, sintonía, 
equilibrio).
     Ahora  bien, en general, podemos entender la inadaptación como conducta  que 
aparece cuando alguien no responde a sus propias expectativas o a las que los demás 
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requieren de él. Si tal situación se da en función de su auto concepto, de su control 
emocional, etc., como persona individual, podríamos hablar de inadaptación personal; 
mientras que, cuando se da en su mundo de relación dentro del ámbito familiar, 
entonces podríamos calificarla de inadaptación familiar; si se da en el ámbito escolar, la 
etiquetaríamos de inadaptación escolar; y si se da en el ámbito comunitario, excluidos 
los dos ámbitos anteriores, entonces suele hablarse de inadaptación social.
     Sin embargo, hay autores que prefieren denominar a los tres últimos fenómenos 
inadaptación social, estableciendo entre ellos, unas veces, un tipo de relación evolutiva 
y, otras, una especie de determinismo recíproco o de correlación. Al parecer, los 
principales factores por los que se podría llegar a la inadaptación parecen proceder de 
diferentes tipos de entorno: carencial o patológico (biofisiológico, cognitivo), familiar, 
escolar (de aprendizaje), social, laboral, comunitario, etc.
     Así pues, cuando el comportamiento que imite el individuo es, generalmente, 
adecuado a sus propósitos o a las expectativas de los demás, se puede hablar de 
adaptación, por tanto, el criterio de inadaptación lo marca la desviación de su 
comportamiento en relación con las expectativas propias o con las expectativas 
dominantes en su ambiente.
4.2LA ADAPTACIÓN/INADAPTACIÓN EN LA ADOLESCENCIA Y LA ESCUELA
Quay & Quay (1965) determinaron, factorialmente, tres tipos de inadaptación en el 
comienzo de la adolescencia. Una, que podía denominarse inadaptación personal, 
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identificable con los aspectos neuróticos y que recoge aspectos como incapacidad para 
pasarla bien (divertirse), sentimientos de inferioridad, inseguridad, timidez, aislamiento, 
preocupación, apatía, aturdimiento, ensueño, distracción, etc. Otra, que podría 
denominarse inadaptación social, identificable con la sociopatía, abarcando aspectos 
como ser inquieto, reclamar atención, perturbar, hacer ruidos, falto de atención e
interés, perezoso en la escuela, irresponsable, desobediente, hiperactivo, etc. Y, la 
tercera, que constituye una mezcla de ambos (p. 255)
     Según Zazzo (1978) la inadaptación escolar, enfocada desde la perspectiva del 
caso clínico y terapias, supone;
La visión «a posteriori» de un problema que debería abordarse 
preventivamente a nivel práctico y dialécticamente a nivel teórico. Es preciso 
afrontar el estudio de la adaptación frente al de la inadaptación, y del 
seguimiento total de una población infantil, en lugar de las contrastaciones de 
desviaciones aisladas, basándose metodológicamente en la observación 
directa de los niños en la escuela y la indirecta de los testimonios de padres y 
maestros. Resaltando en primer plano el poder de la situación escolar 
(permisiva en preescolar y restrictiva en primaria) como factor clave de la 
adaptación. (p. 43)
     Los efectos psicosociales en el desplazamiento están determinados por la etapa del 
ciclo vital en el que se encuentre la persona, en los niños se presentan problemas de 
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adaptación al nuevo contexto, la mayoría deben asumir el encierro que significa la 
nueva casa, enfrentarse a los riesgos propios de la ciudad, y las interacciones con 
niños que no se conocen, lo que genera en las familias actitudes de sobreprotección, 
impidiéndoles en la mayoría de los casos participar en los procesos propuestos por el 
equipo. En los adolescentes, el proceso de afrontamiento a las nuevas circunstancias 
se hace más complejo, no entienden la nueva situación, por lo cual es frecuente 
encontrar agresiones de tipo físico y verbal hacia los diferentes miembros de la familia, 
así como difícil manejo de autoridad, las escasas oportunidades de estudio y el no 
aprovechamiento del tiempo libre, lo que sumado a los factores de riesgo como 
drogadicción, delincuencia juvenil y pandillismo, los coloca en situación de mayor 
riesgo psicosocial (López, 1999). Los proyectos desarrollados con esta población 
permite identificar, que al no brindárseles opciones de capacitación y laborales, es poco 
probable, facilitar la elaboración de proyectos de vida ni individuales ni colectivos.
     Dentro de este contexto, es conveniente analizar, particularmente, la repercusión de 
las dificultades de aprendizaje en la adaptación, ya que un creciente conjunto de 
investigaciones muestran que estos niños manifiestan problemas significativos de 
conducta o déficit en su desenvoltura social (Bender & Smith, 1990) y son, a menudo, 
mal aceptados por sus semejantes que no tienen esas dificultades (Bryan, 1974, 1976; 
Sheare, 1978; Scranton & Ryckman, 1979; Gresham & Reschly, 1986; Sater & French, 
1989; Bursuck, 1989; Stone & LaGreca, 1990; Vaughn, Hogan, Kouzekanani & Shapiro, 
1990). Sin embargo, los resultados no han sido totalmente consistentes, en particular 
respecto a diferencias en estamento social entre niños con y sin dificultades de 
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aprendizaje. Varios trabajos de investigación han demostrado que niños con 
dificultades, en comparación con sus semejantes sin ellas, son menos aceptados pero 
no más rechazados (Coben & Zigmond, 1986; Sater & French, 1989); aunque otros 
investigadores han encontrado que los niños con dificultades no son menos aceptados, 
pero si son más aislados socialmente (Prillaman, 1981). 
     Por otra parte, varios investigadores (Perlmutter et al., 1983; French & Waas, 1985; 
Kistner y Gatlin, 1989; Sater & French, 1989) han notado que aunque los niños con 
dificultades, como grupo, son menos adaptados socialmente que niños sin ellas, 
muchos de ellos no tienen grandes dificultades en las relaciones con sus semejantes.
     Otra importante faceta de la adaptación social, es la perspicacia de los niños sobre 
su aceptación social. Si los niños piensan que son socialmente competentes y 
aceptados, es muy importante para su adaptación personal (Asher et al., 1990). A 
pesar de su estatus sociométrico, los niños que se dan cuenta de estar sin amigos, 
sufrirán probablemente de soledad y de sentimientos de inquietud personal (ansiedad 
social). Además de ser importantes por sí mismos, parece que tales sentimientos van a 
influir probablemente en las acciones interpersonales y en las relaciones entre 
semejantes.
     En un contexto multicultural concreto como lo es la Escuela “Instituto San Miguel de 
Arcángel”, es preciso tener en cuenta que el punto de vista de la adaptación a una 
nueva cultura es el producto de múltiples factores interactivos, lo cual ha dirigido el 
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desarrollo de varios prototipos de adaptaciones multidimensionales (Kagan & Cohen, 
1990). Básicamente, la mayoría de estos modelos presentan el proceso de aculturación 
como si requirieran alguna graduación de reestructuración cognitiva. 
     Uno de los prototipos más tempranos fue introducido por Goldlust y Richmond en 
1974, cuyo modelo incluía: “1. Internalización. 2. Identificación. 3. Cambio de valores y 
actitudes. 4. Influencias premigratorias” y mas tarde Atkinson, Morten y Sue (1989), 
propusieron un modelo de cinco etapas en el desarrollo de la identidad que pretende 
explicar cómo responden los inmigrantes y/o las minorías a la cultura mayoritaria. Este 
modelo incluía: 
1. Conformidad (individuos que no se gustan a sí mismo y admiran a los 
miembros de la cultura dominante). 2. Disonancia (conflictos que surgen 
entre los sentimientos de desprecio y aprecio individuales para con ellos 
mismos, punto de vista sostenido por la cultura mayoritaria y otros grupos 
minoritarios, y sus propios sentimientos personales). 3. Resistencia e 
inmersión (los individuos comienzan a apreciarse a ellos mismos, los 
sentimientos étnicos resurgen y empiezan a despreciar la cultura 
mayoritaria). 4. Introspección (los individuos exploran y examinan las razones 
para que se gusten ellos mismos o que les guste su grupo y las bases 
etnocéntricas para juzgar a otras minorías y a la cultura dominante). 5. 
Articulación sinergética y conciencia (los individuos comienzan a aceptar y 
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respetar los valores de la cultura diferente de otros grupos minoritarios, de la 
cultura dominante, y de la suya propia). 
     Otros investigadores han reconocido factores adicionales que impactan en el 
proceso de aculturación tales como la influencia del lenguaje, religión, actividades 
sociales y vida familiar (Rosenthal & Hrynevich, 1985). Además de la transición de la 
aculturación, existen otros factores que pueden impactar en el proceso de adaptación 
de los niños inmigrantes a las escuelas. Sewel-Coker (1985), “afirmaron que los 
inmigrantes valoran la propiedad (la propiedad es asociada con la seguridad 
económica, la libertad y el estatus alto). Como resultado, los padres suelen trabajar en 
más de una ocupación para adquirir propiedades y crear oportunidades para sus hijos. 
El hecho de llevar adelante múltiples trabajos afecta al control de los padres sobre los 
hijos en una época en la que más lo necesitan y resulta difícil para los padres realizar 
apoyos en los asuntos escolares o ayuda a sus hijos con el trabajo escolar (Thrasher &
Anderson, 1988). 
     La adaptación a la escuela exige que el niño, especialmente el inmigrante o de 
minorías, aprenda rápidamente cómo funciona todo en ese entorno, para garantizarse 
el máximo de recompensas y el mínimo de penalizaciones, para exhibir las 
evaluaciones positivas y ocultar las negativas, y para conseguir la aprobación 
simultánea de dos audiencias (profesor y compañeros), lo cual no siempre es fácil. En 
vista de todo lo expuesto, es preciso tomar en consideración que los padres y 
profesores de inmigrantes o de minorías necesitan guías para ayudar a sus hijos y 
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alumnos aculturados, de manera que les faciliten la posibilidad de triunfar en las 
escuelas, así como los servicios escolares necesarios para llegar a sensibilizarse y 
concienciarse sobre las dificultades experimentadas por ellos. 
5. METODOLOGÍA
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de una investigación descriptiva, la cual se inscribe dentro del paradigma 
cuantitativo de investigación, se ubicó esta investigación dentro de este paradigma ya 
que sus resultados permiten describir características propias de una población 
determinada, así mismo  mediante este tipo de investigación se buscó identificar y 
describir las variables por sexo, distribuida en  personas del sexo femenino y 
masculino, y grado escolar, así como factores asociados que están determinados por el 
instrumento utilizado (Inventario de Adaptación a la Conducta). El tipo de diseño 
utilizado en este estudio es transeccional, no experimental, mediante el cual se tomó la 
información hasta un período determinado. 
5.2 POBLACIÓN.
Se tuvo como población al total de los alumnos pertenecientes a los Gados 6º, 7º, 8º, y 
9º de la comunidad educativa “Instituto San Miguel de Arcángel” de la ciudad de  Santa 
Marta Magdalena, los cuales suman 52 estudiantes, distribuidos por sexo así:
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Femenino: 28.
Masculino: 24.
     Se trata de una población de Estrato 1, provenientes de población desplazada por la 
violencia, cuyas familias están asentadas en los diferentes barrios pobres del Distrito 
de Santa Marta; estudian en esta Institución Educativa de carácter privado, que 
funciona como operador de la Secretaría de Educación Distrital, la cual atiende desde 
el año 2006 a cerca de 200 estudiantes, a quienes les brinda atención escolar desde 
las 7 a.m. hasta las 3 p.m., é incluye: uniforme, alimentación y trasporte. Según datos 
extraoficiales de la Coordinación Académica del Plantel, estos adolescentes presentan 
una serie de conductas que evidencian sus dificultades de adaptación e integración 
escolar, tales como: ausentismo escolar, bajo rendimiento académico, escasa 
interacción y aislamiento. 
N = 52.
5.3 MUESTRA.
Por tratarse de una población finita, escasa y con las mismas características 
personales y escolares, así como su condición de desplazados asentados en el Distrito 
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Masculino: 24
5.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El instrumento de evaluación empleado fue el Inventario de Adaptación de Conducta 
(IAC), de: De la Cruz y Cordero (1981), el cual consta de 123 frases, a las que el sujeto 
debe responder de acuerdo con su manera de pensar y actuar. Su fiabilidad oscila 
desde 0,81 (para la dimensión de adaptación personal) a 0,97 (para la adaptación 
global). Con este Inventario se evalúan las siguientes variables: adaptación personal, 
familiar, escolar, social y global.
     Para la utilización del instrumento en esta investigación se llevó a cabo la aplicación 
de una prueba piloto debido a que el instrumento fue creado en España, y solo aplicado 
en la ciudad de Bogota (Universidad los Libertadores), debido a esto  es posible que el 
lenguaje utilizado en la construcción de los ítems no sea completamente comprendido 
por la población escolar de la costa atlántica, particular mente  de los participantes en 
esta investigación. Por ello se considero necesario por parte del investigador realizar un 
estudio piloto previo a su aplicación, para verificar la pertinencia de los tipos de 
preguntas, el lenguaje utilizado por el instrumento y la claridad del mismo. Así pues, los 
resultados que se obtuvieron permitieron la selección de este instrumento para su 
utilización final en la presente investigación. 
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5.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información de fuente primaria se recogió mediante la aplicación auto administrada 
del Cuestionario, con el total de estudiantes de los Grados de sexto a noveno,
participantes de la investigación. Esta actividad se realizo durante el segundo semestre 
del año 2007. La información de fuente secundaria se recogió de libros, revistas 
científicas y tesis de grado, del área de la psicología de la salud y afines.
5.6 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Una vez recogida la información de fuente primaria se procedió a su tabulación y 
procesamiento utilizando el Programa Estadístico SPSS versión 15.0 para PC. 
Adicionalmente, se utilizo la prueba chi- cuadrado para comparar las medias en 
adaptación familiar, personal y global por género de los estudiantes participantes.
6. RESULTADOS
De acuerdo con la Tabla 1, se presenta la distribución muestral por sexos, donde se 
observa que la mayoría de los sujetos participantes en esta investigación fueron 
mujeres, 53.8%, aunque la diferencia no es significativa con respecto al número de 
hombres, 46.2%. Esta distribución característica de la población muestra la 
participación casi similar de ambos sexos en esta investigación. 
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Tabla 1. Distribución por Sexo.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Femenino 28 53,8 53,8 53,8
Masculino 24 46,2 46,2 100Valido
Total 52 100 100
     En la Tabla 2, se observa la distribución por Grado Escolar de la población 
participante, observándose que aunque participan alumnos de 6º a 9º Grado de 
Bachillerato, el 94% de ellos cursan los primeros Grados (6º, 7º y 8º); y, sólo un mínimo 
porcentaje, 5.8%, cursan el último Grado (9º).  
     Cabe destacar que la Institución Educativa Distrital participante ofrece educación 
sólo hasta el 9º Grado de Bachillerato, curso al cual llegan pocos estudiantes, ya que 
muchos de ellos desertan por diversos motivos en el transcurso de sus estudios 
previos.
Tabla 2. Distribución por Grados
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Sexto 19 36,5 36,5 36,5
Séptimo 15 28,8 28,8 65,4
Octavo 15 28,8 28,8 94,2
Noveno 3 5,8 5,8 100,0
Valido
Total 52 100,0 100,0
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Porcentaje del nivel de Adaptación/Inadaptación en todos los Grados.
según se observa en la Tabla 3, teniendo en cuenta todos los Grados escolares, se 
encontró como dato significativo que en el área personal, el 55,8% de los estudiantes 
de Bachillerato (6º a 9º), se encuentran inadaptados; sin embargo, otro porcentaje 
significativo, el 44,2 % restante, se halla adaptado. Lo anterior señala que la mayoría 
de estos estudiantes presentan aspectos neuróticos en el área personal y que recogen
aspectos tales como la incapacidad para pasarla bien (divertirse), sentimientos de 
inferioridad, inseguridad, timidez, aislamiento, preocupación, apatía, aturdimiento, 
ensueño, distracción, etc.
Tabla 3. Nivel de Adaptación en el área Personal. Todos los Grados.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Inadaptado 29 55,8 55,8 55,8
Adaptado 23 44,2 44,2 100,0
Valido
Total 52 100,0 100,0
     A diferencia del resultado anterior, en la Tabla 4 se observa claramente que el 
78,8% de los estudiantes participantes se encuentran inadaptados en el área familiar y 
tan solo un 21,2% se encuentra adaptado en esta área. Es posible que la condición de 
desplazamiento de los padres y el escaso tiempo de inserción en la comunidad, 
induzca a los padres a la búsqueda de diversas labores para el ingreso económico de 
sus familias por lo que pueden descuidar la crianza de sus hijos, justo  en una época en 
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la que más lo necesitan y resulta difícil para el o los padres realizar los apoyos 
necesarios en los asuntos o tareas escolares.






Inadaptado 41 78,8 78,8 78,8
Adaptado 11 21,2 21,2 100,0
Valido
Total 52 100,0 100,0
     En la Tabla 5, se observa que una de las áreas más preocupantes de los 
participantes fue la Tabla 5 sobre el área escolar, en donde se encontró que el 84,6% 
de los estudiantes, de todos los grados, se encuentran inadaptados y tan solo un 
15,4% de ellos se encuentra adaptado. La adaptación a la escuela exige que estos 
niños aprendan rápidamente cómo funciona todo en ese entorno, para garantizarse el 
máximo de recompensas y el mínimo de penalizaciones, para exhibir las evaluaciones 
positivas y ocultar las negativas, y para conseguir la aprobación simultánea de dos 
audiencias (profesor y compañeros), lo cual no siempre es fácil.  Los padres y 
profesores de estos menores necesitan guías para ayudar a sus hijos y alumnos 
aculturados, de manera que les faciliten la posibilidad de triunfar en las escuelas, así 
como los servicios escolares necesarios para llegar a sensibilizarse y concienciarse 
sobre las dificultades experimentadas por ellos. Sin embargo, esto no es así para la 
mayoría de la población estudiada, tal como se observa en la Tabla 5.
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Tabla 5. Nivel de adaptación en el área escolar. Todos los Grados.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Inadaptado 44 84,6 84,6 84,6
Adaptado 8 15,4 15,4 100,0Valido
Total 52 100,0 100,0
     Al igual que la anterior, la Tabla 6 siguiente reporta que el 73,1% se encuentra 
inadaptado en el área social; y, tan solo el 26,9% se encuentra adaptado en esta área, 
la cual es una de las áreas claves para evaluar las habilidades sociales aprendidas de 
los adolescentes, relacionadas con su aceptación social, dado que si los niños piensan 
que son socialmente competentes y aceptados, esto será muy importante para su 
adaptación personal. Los niños que se dan cuenta de estar sin amigos, sufrirán 
probablemente de soledad y de sentimientos de inquietud personal (ansiedad social), lo 
cual va a generar sentimientos que van a influir probablemente en sus acciones 
interpersonales y en sus relaciones con otros pares. En un contexto multicultural 
concreto como lo es la Escuela “Instituto San Miguel de Arcángel”, es preciso tener en 
cuenta que el punto de vista de la adaptación a una nueva cultura es el producto de 
múltiples factores interactivos, lo cual ha dirigido el desarrollo de varios prototipos de 
adaptaciones multidimensionales.
Tabla 6. Nivel de adaptación en el área social. Todos los Grados.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Inadaptado 38 73,1 73,1 73,1
Adaptado 14 26,9 26,9 100,0
Valido
Total 52 100,0 100,0
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     Con base en los datos presentados en la Tabla 7, sobre el nivel de adaptación 
general que poseen los estudiantes, se puede concluir que en general el 80,8% de la 
población total se encuentra inadaptada y tan solo un 19,2% esta adaptada. Lo anterior 
señala un bajo nivel de adaptación de la mayoría de la población, lo que se evidencia 
en la información extraoficial de la Coordinación académica en cuanto a que presentan 
dificultades en la interacción, en el rendimiento académico,  en la asistencia a clases, 
entre otros.
Tabla 7. Nivel de adaptación general. Todos los Grados.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Inadaptado 42 80,8 80,8 80,8
Adaptado 10 19,2 19,2 100,0
Valido
Total 52 100,0 100,0
Presentación de porcentajes  del nivel de adaptación general y el sexo.
De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 8, el 48,1% del total de la población 
estudiantil participante perteneciente al género femenino se encuentra inadaptada y 
solo 5,8%  de ellas están adaptadas. Mientras que sólo el 32,7% del total de la 
población estudiantil participante perteneciente al género masculino están inadaptados 
y el 13,5% se encuentran adaptados.
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     Lo anterior señala la tendencia de que los varones tienen una mayor facilidad de 
adaptación a las nuevas condiciones sociales y culturales del ambiente escolar que las 
mujeres, debido a la vigencia de la cultura machista en la sociedad latinoamericana y, 
por ende, en este grupo social; aunque, en general, es alto el grado de desadaptación 
en ambos sexos. (Bandura, 1989) 
     Considerando ambos géneros, se tiene que el 80,8% de ellos se encuentran 
inadaptados, y sólo el 19,2% se encuentran adaptados, así mismo se muestra que  
existe una correlación significativa entre los sexos por concepto de inadaptación. 




Femenino 48,1% 5,8% 53,8%
Genero
Masculino 32,7% 13,5% 46,2%
Total 80,8% 19,2% 100,0%
     En la Tabla 9 se puede observar que los valores de t asociados a las diferencias de 
medias en adaptación personal, familiar, escolar y global son estadísticamente 
significativos (p < 0,05), no superando este criterio la adaptación social. 
     De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el alumnado perteneciente al 
género masculino está mejor adaptado que el género femenino, salvo en adaptación 
social, donde no se aprecian diferencias significativas entre ambos grupos.
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Pearson Chi-Square 2,833(b) 1 ,092
Continuity 
Correction(a) 1,769 1 ,183
Likelihood Ratio 2,871 1 ,090
Fisher's Exact Test ,157 ,092
N of Valid Cases 52
a Computed only for a 2x2 table
b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,62.
Porcentaje de relación entre el nivel de adaptación general y el Grado Escolar.
Los resultados encontrados, reportados en la Tabla 10, señalan que de los alumnos 
pertenecientes al grado sexto, que representan el 36,5% de la población total 
participante, el 34,6% se encuentra inadaptado y tan solo el 1,9% esta adaptado.  Por 
su parte, los alumnos  pertenecientes al grado séptimo, que representan el 28,8% de la 
población total participante, el 21,6% esta inadaptado y tan solo el 7,7% se encuentra 
adaptado. De otro lado, los alumnos pertenecientes al grado octavo, que representan el 
28,8% de la población total participante, el 19,2% se encuentra inadaptado y tan solo el 
9,6% esta adaptado.  Por último, los alumnos pertenecientes al grado noveno, que 
representan el 5,8% de la población total participante, todos ellos se encuentran 
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inadaptados.  En general, gran parte de la población estudiada, el 80.8% se encuentra 
inadaptada y sólo el 19.2% esta adaptado.




Sexto 34,6% 1,9% 36,5%
Séptimo 21,2% 7,7% 28,8%
Octavo 19,2% 9,6% 28,8%
Grado
Noveno 5,8% 5,8%
Total 80,8% 19,2% 100,0%
Datos discriminados factor por factor de cada Grado.
Tal como se observa en la Tabla 11, del total de los alumnos del Grado Sexto, el 26,3% 
se encuentra adaptado en el área personal e inadaptado el 73,7%. Es decir, una gran 
mayoría de estudiantes del grado 6º, iniciando el Bachillerato, son inadaptados en el 
área personal o individual.












Total 19 100,0 100,0
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Grafica 1. Nivel de adaptación área personal
Grado sexto 
2 6 ,3 %










A d a p ta d o
In a d a p ta d o
     En la Tabla 12, podemos observar en el área familiar que el 15,8% se encuentra 
adaptado e inadaptado el 84,2%. Una gran mayoría adolece del apoyo familiar 
requerido para promover su desarrollo adaptativo y lograr un buen rendimiento escolar.











Total 19 100,0 100,0
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     En la tabla 13, observamos que en el área escolar,  el 15,8% se encuentra adaptado 
e inadaptado el 84,2%. Por ello, abundan los casos de menores con bajo rendimiento 
escolar, ausentismo y problemas en la interacción con sus coetáneos.
















Total 19 100,0 100,0
















     En la tabla 14, se observa que en el área social, el 15,8% se encuentra adaptado e 
inadaptado el 84,2%. A la gran mayoría de estos menores desplazados les cuesta 
adaptarse a la nueva cultura urbana y escolar, así como a las costumbres y normas 
escolares de la Institución.
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Total 19 100,0 100,0














A d a p ta d o
In a da p ta d o
     En la Tabla 15, se observa que del total de los alumnos del Grado Séptimo, el 
66,7% se encuentra adaptado en el área personal e inadaptado el 33,3%. Las dos 
terceras partes de estos menores suelen presentar: incapacidad para divertirse, 
sentimientos de inferioridad, inseguridad, timidez, aislamiento, preocupación, apatía, 
aturdimiento, ensueño, distracción, etc.











Total 15 100,0 100,0
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     En la tabla 16, se observa que en el área familiar el 13,3% se encuentra adaptado e 
inadaptado el 86,7%. Posiblemente la falta de presencia de uno de sus padres por 
efecto del conflicto armado en Colombia, o porque tiene que trabajar para lograr el 
sustento diario, hacen que los padres de familia no apoyen a sus hijos cuando estos lo 
requieren.











Total 15 100,0 100,0
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     En la Tabla 17, se observa que en el área escolar se encuentra adaptado el 20% e 
inadaptado el 80%. La gran mayoría tiene serias dificultades para adaptarse a las 
nuevas normas escolares y costumbres sociales de la urbe.











Total 15 100,0 100,0















     En la Tabla 18 se observa que  en el área social se encuentra adaptado el 33,3% e 
inadaptado el 66,7%. La aceptación y adaptación a la nueva cultura receptora no es 
fácil, muchos chocan con ella y mantienen sus propias costumbres o se inhiben 
socialmente.
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Total 15 100,0 100,0














     En la Tabla 19 se observa que del total de los alumnos del Grado Octavo, el 60% se 
encuentra adaptado en el área personal e inadaptado el 40%. Luego de dos años en la 
Institución, parece comenzar a elevarse significativamente el porcentaje de niños 
adaptados en el área personal, superando los sentimientos de inferioridad, inseguridad, 
timidez, aislamiento, preocupación, apatía, aturdimiento, ensueño, distracción, etc.











Total 15 100,0 100,0
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Grafico 9. Nivel de adaptación área personal.












     En la Tabla  20, se observa que el 33.3% del Grado 8º se encuentra adaptado en el 
área familiar e inadaptado el 66,7%. Esta situación se mantiene constante al cabo de 
dos años, ya que la recomposición familiar y el apoyo de los padres no se presentan 
aún.











Total 15 100,0 100,0
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     En la Tabla 21, se puede observar que en el Grado 8º, el 13,3% se encuentra 
adaptado en el área escolar e inadaptado el 86,7%. De acuerdo con lo anterior, al 
parecer las normas más difíciles de aprender y aceptar son las normas escolares.











Total 15 100,0 100,0














A d a p ta d o
In a da p ta d o
     En la Tabla 22 se observa que el 33,3% de ellos se encuentran adaptados en el 
área social e inadaptados el 66,7%. Ya en este grado, la tercera parte de esta 
población escolar ha logrado adaptarse a nivel social desde la Escuela.











Total 15 100,0 100,0
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     Respecto al Grado 9º, se puede observar en la Tabla 23 que del total de los 
alumnos del Gado Noveno, el 33,3% se encuentra adaptado en el área personal e 
inadaptado el 66,7%. Después de 3 años en la Institución, hay una ligera tendencia de 
la tercera parte de la población a incrementarse las posibilidades de adaptación 
personal, ser más sociable, autónomo, etc.











Total 3 100,0 100,0
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     En la Tabla  24 se observa que el 66,7% se encuentra adaptado en el área familiar e 
inadaptado el 33,3%. Igual al factor anterior, una tercera parte de los menores se 
encuentran ya adaptados en el área familiar, por el restablecimiento de las normas en 
la casa.











Total 3 100,0 100,0














     En la Tabla 25, se observa que el 100% se encuentra inadaptado en el área escolar.
A pesar de los esfuerzos en el grado anterior, definitivamente, los adolescentes del 
último grado (9º) se muestran reacios a aceptar y convivir con las normas escolares 
impuestas en su nueva condición de vida.
Tabla 25. Nivel de adaptación área escolar.
Grado Noveno
Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado
Inadaptado 3
100,0 100,0 100,0
Total 100,0 100,0 100,0
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Grafico 15. Nivel de adaptación área escolar.
Grado Noveno











1 0 0 %
In a d a p ta d o
     En la Tabla 26 se puede observar que el 33,3% se encuentra adaptado en el área 
social e inadaptado el 66,7%. Aquí se restablece la tendencia anterior, de que la 
tercera parte de la población, luego de tres años en el nuevo ambiente escolar, se 
sienten bien adaptadas en el área social.











Total 3 100,0 100,0
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7. ANALISIS DE RESULTADOS
Analizados los datos obtenidos, se puede señalar que el fenómeno del desplazamiento 
forzado afecta fuertemente la salud mental de los individuos y sus familias en cuanto se 
refiere a la adaptación de la conductas en las áreas de relaciones personales, 
familiares, escolares y sociales; que así, como lo plantea  Slaikeu (1995), este 
fenómeno trae cambios no solo en el ambiente físico y geográfico, sino en los 
esfuerzos que hace el individuo para adaptarse psicosocialmente a estas nuevas 
condiciones de vida, que por lo general terminan recrudeciéndose más con el pasar de 
los años, pues ya ha pasado una década desde que se inicio la travesía de estas 
familias campesinas, que hoy suman 2.187.989 personas en todo el territorio nacional 
(Codhes 2007), y en  el Magdalena 11.213 a corte de 2007 (Codhes 2008), 
constituyendo un grave problema que se ve reflejado en el resquebrajamiento del tejido 
psicosocial, entendiendo esté desde una perspectiva de desconocimiento de los 
derechos humanos fundamentales, donde a través del restablecimiento de estos (sus 
derechos) se espera lograr la posibilidad de una vida digna y con calidad humana para 
esta población, con apoyo pleno del Estado; cuya calidad y efectividad del servicio 
prestado se pueda verificar por medio de investigaciones científicas.  
     Ahora bien, el hecho de que esta Institución Educativa sea de carácter especial por 
el hecho de atender población desplazada, con los datos obtenidos, por las variables 
evaluadas, cabe poner en tela de juicio la pertinencia de ubicar en un mismo contexto 
académico y ambiental a una población con estas características, donde se les priva de 
la oportunidad de relacionarse con nuevas personas de su edad, y sobre todo 
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naturales, del nuevo contexto sociocultural donde ahora se han reasentado, ya que 
como lo evidencia la investigación realizada por Jiménez et al (2003)  sobre identidad y 
dinámicas psicosociales en jóvenes desplazados, los jóvenes desplazados se ven en la 
necesidad de potencializar la continuidad de su identidad al encontrar un nuevo 
contexto social. 
     Bajo las condiciones actuales de esta población, se pierde toda posibilidad de de 
potencializar la continuidad de su identidad, al encontrar un nuevo contexto social 
mediado por la homogeneidad de una población en su mayoría inadaptada  
psicosocialmente (80,8%, donde el  48,1% pertenece al género femenino y un 32,7% al 
género masculino), que toma como referencia en su proceso de aprendizaje social 
cognitivo a individuos que tienen su misma condición psicológica de inadaptación o se 
encuentran en una situación más deprimente que la de él mismo; pues, cada familia es 
una realidad distinta con una gama de grises interminables… como afirma Bandura en 
su teoría observacional, a través de la cual ha demostrado que el comportamiento no 
se desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por 
medio del condicionamiento operante y clásico, sino que también a través de lo que 
aprende indirectamente (vicariamente) mediante la observación y la representación 
simbólica de otras personas y situaciones, como por ejemplo las  que practican a diario 
los individuos evaluados en esta investigación, que pasan la mayor parte de su tiempo 
en la Escuela.
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     Para reforzar y entender esta tesis, es preciso tener en cuenta a Quintana (1980, p. 
14), cuando opina que la primera de las principales funciones sociales de la educación 
es la adaptación del individuo a las exigencias del grupo social..., misión que en este 
caso debe ser oportuna y efectiva por todas las connotaciones que implica dentro de 
una comunidad, que es considerada prioritaria para su atención integral en todos los 
ejes del desarrollo humano, para así garantizar su existencia de una manera digna 
acorde al completo goce de los derechos conquistados por esta población frente al 
Estado.
     Sewel-Coker et al. (1985), afirmaron que los inmigrantes valoran la propiedad (la 
propiedad es asociada con la seguridad económica, la libertad y el estatus alto). Como 
resultado, los padres suelen trabajar en más de una ocupación para adquirir 
propiedades y crear oportunidades para sus hijos. El hecho de llevar adelante múltiples 
trabajos afecta al control de los padres sobre los hijos en una época en que más lo 
necesitan y resulta difícil para los padres realizar apoyos en los asuntos escolares o 
ayudar a sus hijos con el trabajo escolar (Thrasher & Anderson, 1988). Razón esta, aun 
más de peso cuando se trata de atribuirle responsabilidades a instituciones educativas 
que deben tratar a individuos expuestos a factores de riesgo que aun no se han 
evidenciado y si lo han hecho no se han registrado en la literatura científica, denotando 
allí un vacío en el conocimiento científico sobre la comprensión de la realidad social y 
en específico sobre los impactos generados por los diferentes programas y políticas 
educativas aplicadas a esta población por parte del Estado.  
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    Por esto, es necesario implementar la puesta en marcha de investigaciones que 
permitan evidenciar la efectividad de las técnicas y programas educativos aplicados en 
el marco de las políticas públicas y los programas derivados de éstas, para conocer la 
pertinencia e impacto de estos sobre los individuos en el proceso de reconstrucción del 
tejido psicosocial, especialmente el descubrimiento o impulso de conductas de 
resiliencia ante esta desventajosa situación social y escolar.
8. RECOMENDACIONES
     Analizado los resultados hallados en la investigación se observa claramente la 
ausencia de un seguimiento sistemático, organizado y profesional al alumnado de esta 
Institución por parte de los profesionales que los atienden (docentes), con el fin de 
facilitar su rehabilitación integral (social, escolar, familiar y personal); en este sentido, 
se recomienda a las directivas de la institución conformar un equipo interdisciplinario 
(psicólogo, trabajadora social, sociólogo o Licenciado en Ciencias Sociales, u otros),
para guiar y facilitar la adaptación de los estudiantes al medio escolar de manera que 
impacte favorablemente en su vida personal, familiar, social, así como en su salud 
mental. (Bandura, 1989)
     Igualmente, se hace necesario implementar de manera urgente un programa de 
desarrollo de habilidades sociales en la Institución Educativa, con participación de los 
padres de familia, a nivel personal, familiar, escolar, social; orientados hacia la 
redefinición de los roles de género, a fin de que su inserción y adaptación en la escuela 
supere los condicionamientos culturales prevalentes en sus comunidades de origen 
sobre estos roles. Igualmente, debe fomentarse nuevos valores de integración social 
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como la solidaridad o el compañerismo, que favorezcan la adaptación escolar de estos 
jóvenes entre si, de tal manera que se elimine el estigma de su condición de 
desplazado.
     De otra parte, es necesario también revaluar la política educativa de la Institución 
Escolar de conformidad con el tipo de población a la cual se le va a prestar el servicio 
educativo, dada su condición de Institución especial que atiende a población 
desplazada. Es importante reconocer por parte de las directivas de la institución 
educativa que hay diferencias individuales de aprendizaje escolar, social y cultural 
entre ellos (alumnos) y que, a pesar de ello, pueden presentarse o descubrirse 
diferentes formas de resiliencia que deben reconocerse socialmente y fomentarse entre 
esta población escolar.
     Así mismo, se sugiere a la secretaria de educación Distrital de Santa Marta, contrate 
el diseño e implementación de seminarios de capacitación dirigidos a la población 
docente de esta Institución, sobre las características psicosociales de la población 
desplazada, entre los cuales debe presentarse los resultados de esta investigación, a 
fin de que comprendan este fenómeno y desarrollen estrategias educativas adecuadas 
a las condiciones de vida y habilidades sociales de esta población.
     En este mismo sentido, se le hace un llamado al Gobierno Nacional, en especial al 
Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación Distrital y 
Departamental, para que de acuerdo a los resultados encontrados en la presente 
investigación, promuevan la integración escolar de la población desplazada, y reevalúe 
la pertinencia y eficacia de las Instituciones especializadas para esta población, con el 
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fin de que puedan dar paso a la integración socio educativa de esta población en los 
diferentes Colegios Públicos de la Comuna en que se encuentran estas Instituciones, 
facilitando así su adaptación a la vida escolar, familiar y social.
     Finalmente, se sugiere al Programa de Psicología, a la Vice-rectoría de 
Investigación y a la Vice-rectoría de Extensión de la Universidad del Magdalena 
respectivamente, liderar otras investigaciones en temas relacionados con la 
resocialización de estas comunidades, diseñar y desarrollar programas de intervención 
comunitaria acordes a la realidad de esta población, establecer convenios entre las 
Secretarias Departamental y Distrital de Educación y Universidad para la capacitación 
del personal docente de las diferentes instituciones educativas del Departamento y 
Distrito en el diseño de estrategias de identificación manejo y resolución alternativa de 
conflictos desde un  enfoque de atención psicosocial multicultural, así como hacer 
seguimiento y evaluación a los programas llevados a cabo por las autoridades 
educativas y locales, por intermedio de los practicantes del área de psicología social.
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ANEXO.  
INVENTARIO DE AD APT ACION A LA CONDUCTA
Edad:___________Sexo: __________ Grado: __________________________
Colegio: ________________________________________________________
La  mayo r ía  de  los  au to res  cons ide ran  que  la  ado lescenc ia  es  un  
pe r iodo  de  t rans ic ión  du ran te  e l  cua l  se  p roducen  cambios  a  n i ve l  
b io lóg ico  y  a  n i ve l  ps i co lóg ico  que  imp l i can  una  nueva  fo rma  de  la  
re lac ión  de l  su je to  tan to  cons igo  m ismo como con  los  demás .
Jun to  con  los  camb ios  que  expe r imenta  su  cue rpo ,  e l  ado lescen te  
su f re  o t ras  t rans fo rmac iones :  p ie rde  su  dependenc ia  in fan t i l  a l  
m ismo  t iempo  que  t iene  que  asum i r  l as  responsab i l i dades  de l  adu l to ;  
l os  pad res ,  a l  su rg i r  es tos  camb ios  exper imentan  también  
a l te rac iones  en  su  re lac ión  con  e l  h i jo  que  ya  no  puede  se r  una  
re lac ión  de  mera  dependenc ia .  Todas es tas  mod i f i cac iones  hacen 
que  en  es ta  época  de  la  v ida  sur jan  f recuen tes  p rob lemas  de 
adap tac ión  a  las  ex igenc ias  de l  med io ;  f ami l ia ,  escue la  y  soc iedad ,  
as í  como a  los  camb ios  de  su  p rop ia  persona l idad .
¿Te  ocurre  lo  que d icen estas  f rases?
1 . Sue lo  tene r  ma la  sue r te  en  todo .  S i .  No .  ?
2 . Me equ ivoco  muchas veces  en  lo  que  hago .  S i .  No .  ?
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3 . Encuent ro  pocas  ocas iones  de  demos t ra r  l o  que  va lgo .  S i .  No .  
?
4 . Si  f racaso  en  a lgo  una  vez ,  es  d i f í c i l  que  vue lva  a  in ten ta r lo .
S i .  No .  ?
5 . Hab lando  s ince ramente  e l  po rven i r  me  da  m iedo .S i .  No .?
6 . Env id io  a  los  que  son  más  in te l i gen tes  que  yo .  S i .  No .  ?
7 . Estoy  sa t is fecho  con  m i  es ta tu ra .  S i .  No .  ?
8 . Si  e res  ch ico  p re fe r i r ía  se r  una  ch ica /  s i  e res  ch ica  p re fe r i r ías  
ser  un  ch ico .  S i .  No .  ?
9 . Mis  padres  me  t ra tan  como s i  f ue ra  un  n iño  pequeño.S i .No .?
1 0 . Me d is tanc io  de  las  demás.  S i .  No .  ?
1 1 . En  casa  me ex igen  mucho más que  los  demás .  S i .  No .  ?
1 2 . Me s ien to  sa t i s fecho  con  m is  pad res  aunque  no  sean  muy 
impor tan tes .  S i .  No .  ?
1 3 . Me ave rgüenza  dec i r  la  p ro fes ión  de  m is  pad res .  S i .  No .?
1 4 . Me gusta  o í r  como hab la  m i  pad re  de  los  demás.  S i .  No .?
1 5 . Mis  padres  dan  impor tanc ia  a  las  cosas  que  hago.S i .No .?
1 6 . Me s ien to  sa t i s fecho  de  pe r tenece r  a  m i  f ami l ia .  S i .  No .?
1 7 . Cuando  m is  padres  me  r iñen ,  cas i  s iempre  t ienen  razón .
S i .No .?
1 8 . La  mayor  pa r te  de  las  veces ,  m is  pad res  me r iñen  po r  a lgo  que 
les  sucede a  e l los ,  no  po r  lo  que  a l lá  hecho  yo .   S i .  No .  ?
1 9 . Mis  padres  me  r iñen  s in  mot i vo .  S i .  No .  ?
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2 0 . Suf ro  por  no  pode r  consegu i r  l leva r  a  casa  me jo res  no t ic ias .
S i .  No .  ?
¿Estás  de  acuerdo con lo  d icen es tas  f rases?
2 1 . En  e l  co leg io  enseñan  muchas cosas  s in  va lo r .S i .No .?
2 2 . En  c lases  se  ded ica  mucho t iempo a  a lgunas  as igna tu ras  s in  
in te rés ,  como  matemát i cas  o  c ienc ias ,  descu idando  o t ros  temas  
que  in te resan  mas .  S i .  No .  ?
2 3 . Los  p rogramas  y  ho ra r ios  de  c lases  los  debe r ían  o rgan iza r los  
a lumnos en  vez  de  los  p ro feso res .  S i .  No .  ?
2 4 . Todas  las  as igna tu ras  que  se  es tud ian  son  impor tan tes .  S i .  No .  
?
2 5 . Hay demas iadas  as igna tu ras  en  cada  cu rso .  S i .  No .  ?
2 6 . En  e l  co leg io  se  rea l i zan  muchas ta reas  que  no  s i r ven  para  
nada .  S i .  No .  ?
2 7 . La  d isc ip l ina  de l  co leg io  es  demas iado  du ra .  S i .  No .  ?
2 8 . Lo  que  enseñan en  c lase  es  tan  teór i co  que  no  s i r ve  pa ra  nada .
S i .  No .  ?
2 9 . Los p ro fesores  cas t igan  s in  razón ,  y  s in  perm i t i r  que  se  les 
exp l ique  lo  que  a  suced ido .  S i .  No .  ?
3 0 . En  e l  co leg io  a t ienden  a  unos  mucho  me jo r  que  a  o t ros .  S i .  No .  
?
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3 1 . Los  p ro feso res  juzgan  ma l  a  los  a lumnos,  po r  no  conoce r los 
más  fuera  de l  amb ien te  esco la r .   S i .  No .  ?  
¿Te  ocurre  lo  que d icen estas  f rases?
3 2 . En  las  d i scus iones  cas i  s iempre  tengo  la  razón .  S i .  No .  ?
3 3 . Estoy  segu ro  de  que  encon t ra re  un  t raba jo  que  me jus te .  S i .  
No .  ?
3 4 . En  vez  de  ma temát icas ,  se  deber ían  es tud ia r  mate r ias  ta les  
como mús ica  moderna ,  conse rvac ión  de  la  na tu ra leza ,  no rmas 
de  c i rcu lac ión ,  e tc .  S i .  No .  ?
3 5 . Mis  padres  se  compor tan  de  fo rma poco  adecuada.  S i .  No .  ?  
3 6 . Me jus ta  ayuda r  los  demás  en  sus  p rob lemas ,  aunque  me  cause  
mo les t ias  hace r lo .  S i .  No .  ?
3 7 . Tengo  más  éx i tos  que  m is  compañeros  en  las  re lac iones  con  
las  pe rsonas de l  sexo  opuesto .  S i .  No .  ?
3 8 . En tab lo  conversac iones  con  cua lqu ie r  persona  fác i l  mente .  S i .  
No .  ?
3 9 . Me gus tan  que  me  cons ide ren  una  pe rsona  con  la  que  hay  que  
con ta r  s iempre .  S i .  No .  ?
4 0 . Sien to  que  fo rmo pa r te  de  la  soc iedad .  S i .  No .  ?
¿Te  ocurre  lo  que d icen estas  f rases?
4 1 . Tengo am igos  en  todas  par tes .  S i .  No .  ?
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4 2 . A menudo me s ien to  rea lmente  un  f racasado.  S i .  No .  ?
4 3 . Si  vo lv ie ra  a  v i v i r ,  ha r ía  muchas  cosas  de  manera  d is t in ta  a  
como las  e  hecho.  S i .  No .  ?
4 4 . Con  f recuenc ia  me  s ien to  incapaz d  segu i r  es tud iando  o  
t raba jando  s in  sabe r  por  que .  S i .  No .  ?
4 5 . Muchas  veces  me d igo  a  m i  m ismo,  ¡que  ton to  e  s ido !  Después 
de  habe r  hecho  un  favo r  o  p romet ido  a lgo .  S i .  No .  ?
4 6 . Muchas  veces  p ienso  que  e l  p ro feso r  no  me  cons ide ra  una  
pe rsona ,  s i  no  un  número .  S i .  No .  ?
4 7 . Mis  compañeros  de  c lases  me hacen  caso  s iempre .  S i .  No .  ?
4 8 . Tengo  p rob lemas  en  casa  po r  que  m is  pad res  son  muy 
ex igen tes  con  los  hora r ios .  S i .  No .  ?
4 9 . Alguna  vez  he  pensado en  i rme  de  casa .  S i .  No .  ?
5 0 . Me t ranqu i l i zan  lo  que  op inen  de  m í  los  demás.  S i .  No .  ?
5 1 . Cuando  tengo  que  hab la r  an te  los  demás  paso  ma l  ra to ,  
aunque sepa  b ien  lo  que  tengo  que  dec i r .  S i .  No .  ?
5 2 . Mis  pad res  so luc ionan  cor rec tamente  los  asun tos  fami l ia res .
S i .  No .  ?
5 3 . En  gene ra l ,  es toy  de  acue rdo  con  la  f o rma  de  ac tuar  de  m is 
pad res .   S i .  No .  ?
5 4 . Mis  padres  son  demas iado  seve ros  con  m igo .  S i .  No .  ?
5 5 . Mis  padres  son  muy ex igen tes .   S i .  No .  ?
5 6 . Mi  fami l ia  l im i ta  demas iado  mis  ac t iv idades .  S i .  No .?
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5 7 . Mis  padres  r iñen  mucho en t re  e l los .  S i .  No .  ?
5 8 . El  amb ien te  de  m i  casa  es  desagradab le  o  t r i s te .S i .  No .?
5 9 . Mis  padres  t ra tan  a  m is  he rmanos me jo r  que  a  m í .  S i .No .?
6 0 . Mis  pad res  ex igen  de  m í  me jo res  no tas  de  las  que  puedo 
consegu i r .  S i .  No .  ?
6 1 . Mis  padres  me  dan  poca  l ibe r tad .  S i .  No .  ?
¿Estas  de  acuerdo con es tas  f rases?
6 2 . Los p ro feso res  conocen  a  fondo  lo  que  exp l ican .  S i .No .  ?
6 3 . Me gusta  e l  co leg io  donde es tud io .  S i .  No .  ?
6 4 . Las  c lases  de  m i  co leg io  son  demas iado  pequeñas  pa ra  tan tos  
ch icos .  S i .  No .  ?
6 5 . Mi  co leg io  me pá rese  un  lugar  agradab le .  S i .  No .  ?
6 6 . Los l i b ros  que  es tud io  son  c la ros  e  in te resan tes .S i .  No .?  
6 7 . En  e l  co leg io  me hacen  pe rde r  la  con f ianza  en  m i  m ismo.  S i .  
No .  ?
6 8 . La  expe r ienc ia  enseña más que  e l  co leg io .  S i .  No .  ?
6 9 . En  e l  co leg io  se  p ie rde  demas iado  t i empo.  S i .  No .  ?
7 0 . En  e l  co leg io  se  debe r ía  enseña r  a  pensar  a  los  a lumnos,  en  
luga r  de  exp l ica r  y  pone r  p rob lemas .  S i .  No .?
7 1 . Pres to  de  buena  gana  cosas  a  m is  compañeros .  ( l ib ros ,  d i scos ,  
d ine ro ,  e tc . )  S i .  No .  ?
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7 2 . Me pa rece  que  m is  compañeros  abusan  de  que  soy  demas iado 
bueno.  S i .  No .  ?
¿Te  gusta  lo  expresado en es tas  f rases?
7 3 . Esta r  donde haya  mucha gen te  reun ida .  S i .  No .  ?
7 4 . Par t i c ipar  en  las  ac t i v idades de  g rupo  o rgan izados .  S i .  No .?
7 5 . Hacer  excu rs iones  en  so l i ta r io .  S i .  No .  ?
7 6 . Par t i c ipar  en  d iscus iones .  S i .  No .  ?
7 7 . Asis t i r  a  f i es tas  con  mucha gen te .  S i .  No .  ?
7 8 . Ser  e l  que  l leva  la  voz  can tan te  en  las  reun iones.  S i .  No .?
7 9 . Organ iza r  juegos  en  grupo .  S i .  No .  ?
8 0 . Rec ib i r  muchas inv i t ac iones .  S i .  No .  ?
8 1 . Ser  e l  que  hab la  en  nombre  de l  g rupo . S i .  No .  ?
8 2 . Que tus  compañeros  se  conv ie r tan  fue ra  de l  co leg io  en  am igos  
tuyos .  S i .  No .  ?
¿Te  sucede  lo  expresado en es tas  f rases?
8 3 . Te cons ide ras  poco  impor tan te .  S i .  No .  ?
8 4 . Eres  poco  popu la r  en t re  los  amigos .  S i .  No .  ?
8 5 . Eres  demas iado  t ím ido .  S i .  No .  ?
8 6 . Te mo les ta  no  se r  más guapo y  a t rac t i vo .  S i .  No .  ?  
8 7 . Te  fas t id ia  pe r tenece r  a  una  fami l ia  mas  pob re  que  la  de  o t ros  
compañeros .  S i .  No .  ?
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8 8 . Estas  en fe rmo  más  veces  que  o t ros .  S i .  No .  ?
8 9 . Estás  de  acue rdo  con  que  hay  que  cump l i r  las  no rmas  de  
conv ivenc ia .  S i .  No .  ?
9 0 . Eres  poco  ingen ioso  y  b r i l lan te  en  la  conve rsac ión .  S i .  No .  ?
9 1 . T ienes poca  vo lun tad  pa ra  cump l i r  lo  que  p ropones.  S i .  No .  ?
9 2 . Te mo les ta  que  los  demás  se  f i j en  en  t i .  S i .  No .  ?
¿Te  ocurre  lo  que d icen estas  f rases?
9 3 . Tus  pad res  se  in te resan  po r  tus  cosas .  S i .  No .  ?
9 4 . Tus  pad res  te  de jan  dec id i r  l ib remente .  S i .  No .  ?
9 5 . Admi ras  las  cua l idades  de  las  demás  pe rsonas  de  tu  f ami l ia .
S i .  No .  ?
9 6 . Estas  segu ro  de  que  tus  pad res  te  t ienen  un  g ran  ca r iño .  S i .  
No .  ?
9 7 . Tus  pad res  te  ayudan  a  rea l i za r te .  S i .  No .  ?
9 8 . Tus  pad re  te  pe rm i ten  e leg i r  l ib remente  a  tus  am igos .  S i .  No .  ?
9 9 . Estas  convenc ido  de  que  tu  fami l ia  ap rueba  lo  que  haces .  S i .  
No .  ?
1 0 0 . Te s ien tes  un ido  a  tu  f ami l i a .  S i .  No .  ?
1 0 1 . Crees  que ,  a  pesa r  de  todo  lo  que  se  d iga ,  los  pad res 
comprenden b ien  a  sus  h i j os .  S i .  No .  ?
1 0 2 . Tu pad re  te  parece  un  e jemp lo  a  im i ta r .  S i .  No .  ?
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1 0 3 . El  compor tam ien to  de  los  p ro feso res  con  t i go  es  jus to .  S i .  No .  
?
1 0 4 . Has  obse rvado  que  en  c lase  t ra tan  me jo r  a  los  a lumnos  más  
s impá t i cos  o  más impor tan tes .  S i .  No .  ?
1 0 5 . Piensas  que  los  p ro feso res  t ra tan  de  in f lu i r  demas iado  en  t i ,  
res tándote  l ibe r tad  de  dec is ión .  S i .  No .  ?
1 0 6 . Tus  p ro fesores  se  p reocupan  mucho por  t i .  S i .  No .  ?
1 0 7 . Estas  convenc ido  de  que ,  en  gene ra l ,  los  p ro feso res  ac túan  de  
la  f o rma  mas conven ien te  para  los  a lumnos.  S i .  No .  ?
1 0 8 . Tus  compañeros  te  ayudan  cuando t ienes  que  hace r  a lgo  y  no  
te  da  t iempo  a  te rm ina r lo .  S i .  No .  ?
1 0 9 . Te gus ta r ía  camb ia r  de  co leg io .  S i .  No .  ?
1 1 0 . T iene  razón  los  que  d i cen  que  “es ta  v ida  es  un  asco” .  S i .No .  ?
1 1 1 . Te gus ta  que  la  gen te  te  p regun te  po r  tus  cosas .  S i .No .?
1 1 2 . Conf ías  en  tus  compañeros .  S i .  No .  ?
1 1 3 . Te  gus ta  que  los  demás  demues t ren  que  c reen  en  tu  op in ión .  
S i .  No .  ?  
1 1 4 . Formas pa r te  de  una  pand i l la .  S i .  No .  ?
1 1 5 . Eres  uno  de  los  ch icas  o  ch icas  mas  popu la res  de l  co leg io .  S i .  
No .  ?
1 1 6 . Te  gus ta  o rgan iza r  los  p lanes  y  ac t i v idades  de  tu  pand i l la .  S i .  
No .  ?
1 1 7 . Te gus ta  par t i c ipar  en  excu rs iones  con  mucha gen te .  S i .No .?
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1 1 8 . Organ izas  reun iones  con  cua lqu ie r  p re tex to .  S i .  No .  ?
1 1 9 . En las  f ies tas  te  unes  a l  g rupo  mas  an imado.  S i .  No .  ?
1 2 0 . Cuando  vas  de  v ia je  en tab las  conve rsac iones  fác i lmente  con  
las  pe rsonas que  van  a  tu  lado .  S i .  No .  ?
1 2 1 . Te gua ta  es ta r  so lo  mucho t iempo .  S i .  No .  ?
1 2 2 . Pre f ie res  queda r te  en  tu  cuar to  leyendo  u  oyendo mús ica  a  
reun i r te  con  tu  fam i l ia  a  ve r  la  t e lev i s ión  o  comenta r  cosas .  S i .  
No .  ?
1 2 3 . Te  mo les ta  no  tene r  l ibe r tad  y  med ios  pa ra  v i v i r  de  o t ra  fo rma .
S i .  No .  ?
